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Europa på Internet
Innehåll
• Var kan man söka information av Europa
• Information om legistifning, juridik och politiska beslut
• Hålla dig uppdaterad
• Information om EU politik och länder
• EU –bidrag och lån, statistik 
• Kontakt information
• Terminologi och språkmedvetenhet
Förutom texthyperlänkar i den här guiden, finns många av bilderna med hyperlänkar också för ytterligare information.
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Europa på Internet
Söka Europeiska information
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Söka Europeiska information
EU: s egen sökmotor för att hitta information från EU: s institutioner 
och organsitioner som publiceras på EUROPA, EU: s portal
[EUROPA söker inte information på EUR-Lex]
European Journalism Centre ställer in denna Search Europa tjänst, 
vilken använder den överlägsna kraften hos Google för att söka på 
EUROPA-portalen [Inkluderar resultat från EUR-Lex]
FIND-eR är en bibliografisk index för att hjälpa er hitta EU-publikationer, 
akademiker böcker, journalartiklar osv , på frågor av intresse för EU 
[Erbjuder hyperlänkar till fulltext av källor till fritt tillgängliga, eller via användning av en länk-Resolve] 
[tidigare kallas för ECLAS]
EUR-Lex är den officiella källan till EU: s lagstiftnings uppgifter
Sök efter EU-dokument:
Ny version lanserades 2013. Den gamla versionen av EUR-Lex dras tillbaka på 31.12.15
Du kan söka på EU Bookshop för att köpa papperskopior eller ladda 
ner gratis elektroniska kopior av EU: s publikationer.   [2015: Ny Search Centre]
Inte alla äldre publikationer finns tillgängliga elektroniskt. Inkluderar inte EU-dokument. Abonnera på nyhetsbrevet
EU Bookshop driver också på :  TED – Open Data Portal - Cordis
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Olika dokumentregister som Europaparlament, Europeiska unionens råd
och Europeiska kommissionen + Kommitte register erbjuder opublicerad EU 
pressmeddlande
vilket inte fins på EUROPA -sök
Äldre EU dokumenter är inte elektroniska möjligt men man kan prova 
Historical Archives. HAEU arkiverar EU webbplatser regelbundet. Prova också
dessa alternativer:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE (tidigare European Navigator (ENA))
Google är en tydlig medel att hitta information av EU och Europa. 
Generalisera inte att ALLA informationen kan hittas på Google.  
OBS: Google Scholar begränsar sökningen till mer akademisk material.
Archive 
Repositories
Använd ESO när du söker på EU dokumenter, websidor, akademiska böcker 
och tidninsarticlar, nya källor osv.
[Gratis tillgång mervärde informationstjänst; Betoning på engelska källor + en 
unik uppsättning av 100 Information vägleder till politik, institutioner och 
länder]
+ Blue Guide till 
Arkiv av National 
Ministries och EU
Söka Europeiska information
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EU Information
Lagstiftande och juridiska
informationskällor
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EU
Lagstiftningar
• Lagstiftningsakter
– Primärlagstiftningen
• Fördragen
– Sekundärlagstiftning
• Regulations [Europiska lag]
• Directives [Europiska lag ramen]
• Icke Lagstiftningsakter
• European regulations
• European decisions
• Rekomendationer
• Åsikter
Mer information
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EU
Rättsliga beslut
• Domstolen
– Europeiska unionens domstol (C fall)
– General domstol [tidigare ECFI] (T fall)
– Personal domstal (F fall)
• Judicial acts
– Bedömningar
– Åsikter
– Mandator
Mer information
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Lagstiftnings information
Den nya EUR-Lex
EUR-Lex är den officiella källan till EU: s lagstiftande och rättslig information
Prova EUR-Lex för att hitta: Antagna / Föreslagna lagtexter / EG-domstolens domar osv
EUR-Lex inkluderar: PreLex (nyligen kallas för ‘Procedures’) och Summaries of EU Legislation information
Fulltext för elektroniska versioner av äldre lagtexter kommer att läggas till EUR-Lex så småningom
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Lagstiftnings information
Den nya EUR-Lex
Funktioner att titta för ...
Easy search från hemsidan. Det finns också 
avancerad alternativ
Man kan visa ett dokument i 
tre språkversioner samtidigt
Registrera dig i My EUR-Lex för att 
hålla sökningar och få RSS-flöden
Alternativ för visning av information
[‘Procedure’ innefattar information som 
tidigare anges separat i PreLex]
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Lagstiftnings information
Den Nya EUR-Lex –
Funktioner att titta för ...
Notera att det finns Sammanfattning av lagstiftningen
Nytt från juli 2015: Ökad markering av nationella 
genomförandeåtgärder (NIM)
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• lätt sökning/   Avacerad sökning
• officiella tidning[1952- ]
• Fördrag
• Lagstiftning [NB. Konsoliderad lagstiftning]
• Förberedande document [COM / JOIN / SWD / SEC documents]
• Sammanfattning av EU-lagstiftningen
• Lagstiftningsförfarande [den före detta PreLex]
• kataloger med Lagstiftning / föreslagna lagstiftningen / 
konsoliderad unionslagstiftning / rättspraxis / 
internationella avtal / [EUR-LEX: gamla version]
• A-Z of EUR-Lex / EUROVOC / Site-map / NIMs / N-Lex / EEA-Lex
Lagstiftnings information
Viktiga delar av EUR-Lex
Se även: medborgerliga Sammanfattning:
Några kommissionens generaldirektorat frågan 
medborgerliga Sammanfattningar av viktiga 
lagförslag [T.ex. GD SANTE / GD AGRI / GD RTD]
Konsolidering / Kodifiering/ omarbetning
[Mer information]
Auktoritativa versioner : OJ / Case-Law
European Legislation Identifier [ELI]
Making NIMs directly 
tillgänglig
in EUR-Lex
Harmonising the numbering of EU Legal Acts
Nya systemet från januari 2015
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– CURIA: 
• Sökformulär
• Målnummer
• ECJ Pressmeddelanden
• Förhandlingskalender
– EUR-Lex: 
• sökning
• Browse
• Register över unionens rättspraxis
• (notera skillnaden mellan fall före och efter 2010)
Juridiska information
EU-rättspraxis
EU-rättspraxis EUR-Lex eller ECJ hemsidan CURIA
Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)
/ ECJ and ECLI
+ Sammanfattningar av viktiga domar 2005-2011
Använd dessa källor för att hitta Bedömningar i EG-domstolen och även yttranden från generaladvokaten
Europeiska e-juridikportalen ger information om 
rättssystemet och förfaranden i varje medlemsstat i EU
+ GD Konkurrens Europeiska kommissionen har en 
databas med Konkurrensärenden
Nya arbetsordning General Court från
1 juli 2015
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Tillgång till EU: s medlemsstater 
National lagstiftning och rättspraxis
Använd EUR-Lex för att hitta information om nationell 
lagstiftning som implementerar [NIMs] nationell rättspraxis 
om EU: s lagstiftning EU: s lagstiftning 
Använd N-Lex för att hitta källor till nationell lagstiftning i EU: 
s medlemsstater mest. För vissa länder kan man söka direkt i 
nationell lagstiftning
Inter parlamentariska EU informationsutbyte
ger tillgång till rapporter från de nationella parlamenten om 
EU-lagförslag och initiativ
COSAC är konferensen för kommittéerna för de nationella 
parlamenten i Europeiska unionens medlemsstater
DEC.NAT-Nationella beslut är en databas församman-
slutningen av de statliga och högsta förvaltningsdomstolarna i 
Europeiska unionen. Detta ger tillgång till en samling av 
rättspraxis nationella domstolar rörande EU: s lagstiftning
Find links to EU Member State national legislation & case law 
through e-Justice Portal
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Europeiska unionen
Information
Policy Övervakning
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Lagstiftning arkiv till Europeiska kommissionens förslag med 
länkar till viktiga dokument + länkar till relaterade sidor i IPEX
Och lagstiftningsförfaranden webbplatsen på EUR-Lex 
[exampel] och Sammanfattningar av de viktigaste stegen
Lagstiftningsförfarandena delen av nya EUR-Lex ger dig 
möjlighet att övervaka utvecklingen av Europeiska 
kommissionens lagförslag och andra initiativ.
[Innehåller vad som brukade ingå i den fristående PreLex databas]
Det finns två databaser för att hjälpa följa utvecklingen av EU: s 
lagstiftningsförslag och andra initiativ och spår tillhörande dokument
Policy-spårning:
Övervakning EU lagförslag 
Och andra initiativ
Legislative Procedures
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• Europeiska unionens råd
• Europaparlamentet
• Europeiska kommissionen
• Kommittéhandlingar kommissionen
– [gammal Register] / [Lista över kommittéer]
– [Årsrapporter]
Policy-spårning:
Registeret över dokument
EU: s olika register över 
handlingar hjälper man att 
hitta EU-dokument vilket inte 
är tillgängliga på annat håll, i 
synnerhet utarbeta 
dokument, arbetsgrupp / 
utskotts papper och senaste 
versionerna av antagen 
lagstiftning innan offentliggörs
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Policy-spårning:
Transparency portal
Nya öppenhets portal lanserades i juni 2012 samlar informationen 
för att hjälpa medborgarna att följa EU: s beslutsprocess lättare
• Tillgång till lagstiftning
• Din röst i Europa: delta i våra samråd
• Kommissionens konsekvensbedömningar
• Rådgivande kommittéer (kommittéförfarandet) 
• Kommittéhandlingar
• Öppenhetsregistret
• Tillgång till handlingar
• Mottagare av EU-bidrag
• Etik för kommissionärer
• Portalen för öppna data
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Policy-spårning:
Europiska kommissionen
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Policy-spårning:
Europiska kommissionen
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Policy-spårning:
Europiska kommissionen
• Följ de viktigaste verksamheterna : Kommissionens arbete
• Politiska riktlinjer för ny EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, juli 
2014
• State of the Union tal ges i september 2011-2013 (ej 2014) och 2015[#SOTEU]
• Lagstiftningar och Kommissions arbete [2016 + tidigare LWPs]
• Kommissions veckomöte [Agenda & Protokoll]
• Lista över planerade kommissionsinitiativ
• Webbplatsen för kommissionens generaldirektorat och tjänster
• Förvaltningsplaner för DGs 
– Årliga förvaltningsplaner / Årliga rapporter/ Sammanfattande raporter
Utfrågningar av kommissionsledamöterna i Europaparlamentet, september-oktober 2014
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Policy-spårning:
EU: s budget
Använd denna webbplats för att hitta information om EU: s budget
• Budgeten förklaras
• Fleråriga budgetramen [2007-13 / 2014-20]
• Information över 2015 budget  [Sammanfattning av 2015 budget]
• Information över 2016 budget
Text av förslag och antog
EU: s budget är också
tillgängliga på EUR-Lex
ECA genomför
revision av EU: s
Finanser
Rapporter
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• Hemsida
• Europeiska unionens råd
• Hur EU:s politiska dagordning fastställs (Prioriteringar för EU 2014-19)
• Pressmeddelanden och uttalanden
Policy-spårning:
Europeiska rådet
År 2014 valdes Donald Tusk enhälligt till ordförande för 
Europeiska rådet.
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• Trio ordförandeskapet Program
• 18 månadsprogram av den Nederländerna, Slovakien och Maltesiska 
ordförandeskapen, januari 2016 – juni 20157
• Ordförandeskapet Program och hemsida
– Luxembourg: EU-ordförandeskapen, juli 2014 – december 2015
• Arbetsprogram: En union för medborgarna
• Ordförandeskapets slutsatser
- ordförandeskapets slutsatser
- Slutsatser på den gamla EU-ordförandeskap, 1985-
• Ordförandeskapets rapport om genomförandet av EG slutsatser [Senaste : 20.06.14]
• EPTA: Europeiska rådets slutsatser: Rolling Check-lista åtaganden [Senaste:17.03.15]
Policy-spårning:
EU-ordförandeskapet
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• Rådet fungerar på två nivåer
• Minister / nationella tjänstemän möte på arbetsgruppsnivå
• Minister
– Möten av rådet på Minister nivå
– Webb-streaming av rådets evenemang och möten
– Dagordningen för framtida rådsmöten
• Nationella tjänstemän möte på arbetsgruppsnivå
– Rådets förberedande organ 
– Dagordningen / COREPER
Policy-spårning:
Europeiska unionens råd
Ny logotyp från juli 2014
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• Hög representant för unionens
för utrikes frågor och säkerhetspolitik
• Europeiska utrikestjänsten
Policy-spårning:
Hög representant för unionens
för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Federica Mogherini utsedd till ny hög representant
för 2014-2019 på 30 augusti 2014
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• Activiteter i Europaparlamentet
• Pressrum
• Debatter
• Titta aktuella och tidigare diskussioner
• EP TV
• EuroparlTV
• Antekningar
• Ingivna texter
• Utskott
Policy-spårning:
Europaparlamentet
Europeiska parlamentariska Research Service
• Stödanalyser / senaste dakumenter/ Faktablad
• EPRS Brifningar / EPRS Publikationer / What Think Tanks Are Thinking / Nyckel källor
Här hittar du information om 
Europaparlamentsvalet, maj 2014 
via ESO
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Policy-spårning:
Medborgare
Medborgarna kan spela en roll i EU: s beslutsprocess
Samråd - Medborgarnas Dialogues - Föreslå en ny EU-lag
Vilka förändringar vill du se till EU?
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Europeiska unionen
Information
Att hålla up-to-date: EU-källor
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Hålla dig uppdaterad:
EU-källor: Webbkällor
Start punkten för Europeiska 
kommissionens nyhets- och medietjänster
Huvuddatabasen för EU pressmeddelanden, tal 
och andra källor nyheter typ
Midday Express / Top News / Senast
Använd den websidan för att söka För 
detaljerad information om framtiden och 
tidigare händelser i alla EU: s institutioner
Hitta alla EU RSS feeds 
[+ mailing lists / podcasts]
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Hålla dig uppdaterad :
EU-källor: Tv / Webstreaming / Videor
• EU: Pressrum: Audiovisuella
• Europe by satellit (EbS)
• Europarl tv
• Rådet Live
• Tv Pressrum
• Europeiskka centralbanken
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• Allmän rapport om EU:s verksamhet
• EUROPA: Ingångspunkt för 
EU-information på webben
Hålla dig uppdaterad :
EU-källor: För medborgarna
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Hålla dig uppdaterad :
EU-källor: Europa Media Övervakning
Europe Media Monitor (EMM) är en nyhets aggregation och analyssystem för att stödja 
EU: s institutioner och organisationer i medlemsstaterna. De tre webbportaler 
NewsBrief, NewsExplorer och MedISys är tillgängliga för allmänheten.
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European Union Information
Hålla up-to-date:
Icke EU- källor
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Hålla dig uppdaterad :
Icke-officiella källor
• Webbaserade nyhetskällor
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Politico.EU
• Tidningar / Nyhetsbrev
- European newspapers
– Euro|Topics
– Vox Europ
– Agence Europe
– Europolitics [skapad december 2015]
Många tidningar / nyhetsbrev 
listas här finns både på papper 
och i elektronisk format
Använd ESO att hitta artiklar 
från nyhetskällor på en daglig 
basis 
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Hålla dig uppdaterad:
Icke-officiella källor
• Europeiska broadcasters
• Medlemmar of the European Broadcasting Union
– Euronews
– Europeiska nyheter från: BBC / DW / France24 osv
– Euranet [Europeiska radionätet minskas täckning från 2013 efter tillbakadragandet av ekonomiskt stöd från EU]
– EurActiv
– viEUws
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Hålla dig uppdaterad:
Urvalet av nyhetskällor
Alla dessa nyhetskällor är på engelska
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Hålla dig uppdaterad:
Sociala medier
EU-institutionerna alltmer 
använder sociala medier för att 
nå till nya målgrupper
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Hålla dig uppdaterad:
Sociala medier : Bloggar
Blogg Sammanställare föra samman ett urval av Europa fokuserade bloggar
Ett prov av bloggar erbjuder en mängd insikter om Europa
Kolla upp HashTag Europe [working title]
[BloggingPortal.eu2]
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Vem är viktiga personer I EU-
twittersphere?
TweetLevel utvärderar tweets
Flera EU institutioner, tjänstemän, 
parlamentsledamöter, intressentgrupper
och nyhetskällor använder Twitter –
– fast dess värde ifrågasättas
Hålla dig uppdaterad:
Sociala medier: Twitter
Dessa websidor försöker att sammanföra
alla EU tweeter
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Facebook har också använts av
EU-institutioner
(samt andra europeiska aktörer)
Hålla dig uppdaterad:
Sociala medier: Facebook
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Flickr används också av
EU-institutioner
(samt andra europeiska aktörer)
Hålla dig uppdaterad:
Sociala medier: Flickr
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Information om EU länder och
dessa politik
• EUROPA: Europeiska Unionen: Politik
• Europaparlamentet: Factablad
• Europeiska Kommissionen: Directorates-Generelt
• European Years [2015: Europaåret för utvecklongssamarbete]
• Ditt Europa – Medborgare
• Ditt Europa - Affärer
• ESO: Information guides
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Information om
Europeiska statistik
Vissa statistik publiceras också i 
papper och pdf-format, men 
detta minskar.
Printed sources
Forthcoming publications
Eurostat statistik är tillgänglig elektroniskt och
avgiftsfri:
• Database
• Statistics by Theme
• Statistics A-Z
• Statistics explained
Om du vill använda utökade funktioner på 
Eurostats webbplats rekommenderar vi att kolla 
register to ECAS
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Extra Europeiska statistik källor hittar du på följande organisationer och länker
ESO Information Guide:
European Statistical Data
Information om
Europeiska statistik
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Information on
EU bidrag och lån
ESO Information Guide
Funding
Finansiering
Länk för affärer och for businesses and 
entreprenörer för att ha tillgång till EU 
bigrag
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Information om stödmottagare
till EU bidrag och lån
EU bidrag och lån som
hanteras av
EU Institutioner
EU bidrag och lån som
hanteras av
medlemsstaterna
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Kontakta EU
• EU Institutioner
• EU-byråer
• Kontakta EUROPA:s 
webbgrupp
• EU: WhoisWho
En tryckt version av Who is Who 
publiceras årligen
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• Kontakta MEPs
Kontakta EU
Kontakt detalj för MEPs under 2014-2019
är nu tillgänglig
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• Information sources:
Vem ska man kontakta
• Europe Direct
Europe Direct Information Centres (EDICs)
European Documentation Centres (EDCs)
Contact Centre, Brussels
• The EU in your country
EDICs, EDCs and Team Europe members i ditt land
Representationskontor / informationskontor/
Enterprise Europe Network
• EU information & assistance services
Kontakta EU
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Hitta information om organisationer vilka försöker påverka (‘lobby’) EU
För närvarande är registret ett frivilligt krav. Öppenhetsregistret var nytt 
under 2011 och kombinerade funktioner i den gamla kommissionens 
register över företrädare för intressegrupper och Europaparlamentets 
register över lobbyister
Information om folk/ representanter utsedda till expertgrupper för att 
ge råd till Europeiska kommissionen
Kombination sökning av de två registren över + TED & Financial 
Transparency System 
Kontakta EU
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Information om terminologi
• Översätt
• IATE: InterActive Terminology for Europe 
• Initialförkortningar och benämningar
• Google Översätt
• Patent Translate
• MT@EC
• JRC: Language Technology Resources
• EuroVoc
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Det finns många tankesmedjor diskuterar frågor som rör EU och  Wider 
Europe- hitta från dessa länkar ...
Biblioteket i Europeiska unionens råd utfärdar en månatlig 
översyn som sammanfattar nya tankesmedjan rapporter med 
länkar till fulltext
Den Frankrikes ständiga representation till EU utfärdar en översyn 
två gånger om året sammanfattar nya tankesmedjan rapporter 
med länkar till fulltext (huvudtext är på franska)
Panorama des think tanks
EPIN omfattar 38 kända tankesmedjor och politiska institutioner 
som arbetar på EU-frågor från 27 europeiska länder
Man hittar många rapporter via  ESO, AEI, ERPA and the EPRS
Tankesmedjor och det civila samhället Program (TTCSP) vid 
University of Pennsylvania Utfärdar en årlig förteckning över 
tankesmedjor I världen, bland annat i Europa
Tankesmedjor 
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• Adress:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Opening hours: Monday - Friday, 09:00 - 17:00
• Kontakta oss:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk
• Websidan:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
Mer information och hjälp...
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